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RESULTATS DES ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS 
DE CANNE A SUCRE EN GUADELOUPE 
Années 2007-2008 
L'objectif des essais pré-industriels est de valider avec les acteurs de la filière les choix de 
sélection des variétés dites « prometteuses » par le CIRAD et de faciliter la promotion de ces 
variétés auprès des planteurs. Ces essais sont conduits selon une démarche participative 
impliquant les planteurs, les techniciens du développement, ainsi que les sélectionneurs du 
CIRAD. 
24 variétés prometteuses sont actuellement concernées par cette étape pré-industrielle, parmi 
lesquelles 8 variétés sont en cours de multiplication et les 16 autres variétés testées en parcelles 
d'essai préindustriel chez les planteurs. A ce titre, onze essais préindustriels ont été exploités en 
2008, dont 5 essais sur le Nord Basse-Terre, 3 essais sur la Grande-Terre et 3 essais sur Marie-
Galante. Il est à noter que certains essais ont atteint dès cette année le stade de la 3ème repousse. 
Les discussions et visites de terrain, réalisées par un groupe restreint d'experts du CTCS, de 
Gardel et du CIRAD, ont permis d'identifier 4 variétés candidates pour l'agrément à la culture 
commerciale : 
B 88 804 et FR 90 881 pour le bassin de Basse-Terre 
B 89 452 et BT 87 220 pour la Grande-Terre et Marie-Galante 
Une autre variété semble aussi intéressante pour la culture à Marie-Galante : FR 88 196 
Ces variétés seront proposées en réunion du Comité d'Orientation Technique (CORT) 
d'IGUACANNE en vue de leur intégration dans le catalogue variétal pour leur développement en 
culture commerciale en Guadeloupe. 
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RESULTATS DES ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS 
DE CANNE A SUCRE EN GUADELOUPE 
Années 2007-2008 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS 
La mise en place d'essais pré-industriels a été initiée lors du CORT du 2 juillet 2002. Leur objectif 
est de valider avec les acteurs de la filière les choix de sélection des variétés dites « prometteuses » 
par le CIRAD et de faciliter la promotion de ces variétés auprès des planteurs. Ces essais sont 
conduits selon une démarche participative impliquant les planteurs, les techniciens du 
développement, ainsi que les sélectionneurs du CIRAD. 
Cette étape de validation par les professionnels doit aboutir en définitive à l'agrément de nouvelles 
variétés pour la culture industrielle en Guadeloupe. 
II. DISPOSITIF 
Le dispositif envisagé consiste à mettre en place un réseau d'essais variétaux préindustriels sur 
l'ensemble des zones de production cannière de Guadeloupe et de Marie-Galante. Ce dispositif 
implique nécessairement la collaboration active des acteurs de la filière. En effet, bien que gardant 
un caractère expérimental, il doit être raisonné à l'échelle d'une culture commerciale, dans des 
conditions d'exploitation les plus proches de celles rencontrées par les planteurs. En particulier, 
cela nécessite de mobiliser des surfaces importantes réparties sur différentes exploitations 
représentatives des zones (ou micro-zones) productrices de canne. De plus, il est nécessaire de 
produire à proximité des planteurs des quantités de boutures suffisantes de chacune des variétés 
nouvelles à tester. 
Les nouvelles variétés prometteuses sont prélevées dans les essais variétaux, puis assainies par 
thermothérapie, et multipliées selon un schéma détaillé ci-après en page 2 de ce rapport. Les étapes 
d'assainissement et de 1 ère multiplication sont réalisées par le CIRAD, tandis que l'étape de 2ème 
multiplication, qui mobilise des surfaces importantes, est réalisée par le CTCS et par !'Unité 
Expérimentale de Duclos-Godet de !'INRA. 
Actuellement 24 variétés prometteuses sont intégrées dans ce dispositif, dont 2 nouvelles variétés 
sélectionnées en 2007 (B86 221 et FR90 881) et une autre variété en 2008 (B90 246). La liste des 
variétés prometteuses actuellement concernées par le dispositif de validation est donnée pour 
chacun des bassins de production (Nord Basse-Terre, Grande-Terre et Marie-Galante) 
respectivement par les tableaux 1, 1 bis et lter. 
Le choix pour la mise en place des parcelles d'essai pré-industriel est réalisé en concertation avec 
les professionnels de la zone concernée, impliquant ainsi les SICAs cannières, la SAFER (la 
majorité des planteurs volontaires appartient à un GFA) et la Chambre d' Agriculture (par le biais 
des CUMA). En 2007-2008, onze essais variétaux pré-industriels ont été conduits, dont 3 essais en 
Basse-Terre, 1 essai dans la zone de transition Abymes-Morne-à-l'Eau, 3 essais en Nord et Sud 
Grande-Terre et 4 essais à Marie-Galante. La liste de ces essais est donnée dans le tableau 2 ci-
après. 
Ce rapport reprend l'ensemble des observations et mesures faites par le CIRAD et ses partenaires 
de la filière canne-sucre-rhum. Les résultats seront discutés et les parcelles variétales visitées pour 
servir de base aux décisions d'agrément variétal par l'interprofession IGUACANNE. 
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SCHEMA« CADRE »DE MISE EN PLACE 
DES ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS 
Année n f Avri/J 
Année n (Avri/J 
Renouvellement 
« pied de cuve » 
Année n (Novembre) 
2ème MULTIPLICATION 
GRANDE-TERRE 
INRA/U.E. Godet 
500 m 2 /variété 
Année n+l 
(Juillet - Septembre) 
Année n+4 
1 à 2 ESSAIS 
PRE-INDUSTRIELS 
GRANDE-TERRE 
2 000 m 2 / Variété/ Essa 
(CP+ Rl + R2 ... ) 
(Février - Juin) 
i 
ESSAI VARIETAL 
Stade 5 
108 m 2 /variété 
Assainissement 
240 boutures par 
variété prometteuse 
1 ère MULTIPLICATION 
CIRAD - Jabrun 
90 m 2 /variété 
l l 
'-../ 
2ème MULTIPLICATION 
BASSE-TERRE 
CTCS - Jabrun 
500 m 2 /variété 
J l 
'-../ 
1à2 ESSAIS 
PRE-INDUSTRIELS 
BASSE-TERRE 
2 000 m 2 / Variété/ Essai 
(CP+ Rl + R2 ... ) 
Inscription au 
catalogue variétal 
(IGUACANNE) 
2 
Variétés prometteuses 
(proposées par CIRAD 
à IGUACANNE) 
2ème MULTIPLICATION 
MARIE-GALANTE 
CTCS - Ferme de Vidon 
500 m 2 /variété 
1 à 2 ESSAIS 
PRE-INDUSTRIELS 
MARIE-GALANTE 
2 000 m 2 / Variété/ Essai 
(CP+ Rl + R2 ... ) 
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Variétés Années de 
sélection 
BT 83 339 2003 
B 86 221 2007 
DB 86 84 2005 
B 88 804 2003 
B 88 1104 2005 
FR 90 881 2007 
B 91 948 2003 
FR 91384 2007 
FR 92 394 2007 
FR 94129 2004 
FR94218 2004 
FR 94295 2004 
Nb. d'essais par commune 
Tableau 1 
LISTE DES VARIETES EN ST ADE PRE-INDUSTRIEL - CAMP AGNE 2008 
VARIETES ADAPTEES A LA BASSE-TERRE (B-T) 
léres 2èmes Nombre d'essais Zones Multipli- Multipli-d'adaptation Sainte- Petit-Bourg Cote 
cations cations Rose Lamentin Baie-Mahault au vent Abymes 
B-T 1 1 1 
B-T Roujol Jabrun 1 Jau la 
B-T Roujol Jau la 
B-T Roujol Jabrun 1 2 1 1 Jau la 
B-T Roujol Jau la 
B-T Roujol Jabrun 1 Jau la 
B-T Roujol Jau la 
B-T Roujol Jaula 
B-T Roujol Jabrun 1 
B-T Roujol Jau la 1 1 
B-T 1 1 
B-T Roujol Jau la 
(B-T) 1 2 1 1 
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Nb. d'essais Remarques 
par variété 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
5 7 variétés testées dans 5 
essais pré-industriels 
Années 
Variétés de 
sélection 
BJ 82 119 2005 
FR 83 2035 
B 85 792 2006 
BT 87 220 2005 
FR88196 2002 
B 89 452 2005 
FR89 423 2002 
FR89 746 2002 
B 90 246 2008 
KnB 92102 2007 
FR 95 285 2005 
FR 95 579 2005 
Nb. d'essais par commune 
Tableau lbis 
LISTE DES VARIETES EN STADE PRE-INDUSRIEL- CAMP AGNE 2008 
VARIETES ADAPTEES A LA GRANDE-TERRE (G-T) 
léres 2èmes Nombre d'essais Zones Multipli- Mu ltipli-d'adaptation Petit- Anse-
cations cations Abymes Canal Bertrand Port-Louis Le Moule 
G-T Roujol Godet 
B-T / G-T non non l 
G-T Roujol Godet 
G-T Roujol Beauport l Godet 
G-T Roujol Godet l 
G-T Beauport 1 Godet 
G-T Roujol Godet 1 
G-T Roujol Godet 1 
G-T Saint-Jean 
G-T Roujol Godet 
G-T Roujol Beauport Godet 
G-T Roujol Beauport l Godet 
(G-T) (1) 1 2 
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Nb. d'essais Remarques 
par variété 
l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
3 8 variétés testées dans 3 
essais pré-industriels 
Années 
Variétés de 
sélection 
BJ 82 119 2005 
B 85 792 2006 
BT 87 220 2005 
B 88 804 2003 
FR88196 2002 
B 89 452 2005 
FR89 423 2002 
FR89 746 2002 
B 90 246 2008 
KnB 92 102 2007 
FR95 285 2005 
FR 95 579 2005 
Nb. d'essais par commune 
Tableau 1 ter 
LISTE DES VARIETES EN STADE PRE-INDUSRIEL-CAMPAGNE 2008 
VARIETES ADAPTEES A MARIE-GALANTE (M-G) 
léres 2èmes Nombre d'essais Zones Multipli- Multipli-d'adaptation Nb. d'essais par 
cations cations Saint-Louis Grand-Bourg Capesterre variété 
G-T Roujol Vidon 1 1 
G-T Roujol Vidon 1 1 
G-T Roujol Vidon 1 1 
8-T Roujol Vidon 
G-T Roujol (Vidon) 1 1 
G-T Vidon 
G-T Roujol (Vidon) 1 1 
G-T Roujol (Vidon) 
G-T Saint-Jean 
G-T Roujol Vidon 
G-T Roujol Vidon 
G-T Roujol Vidon 
Remarques 
(G-T) 3 3 5 variétés testées dans 3 essais pré-industriels 
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6 
Tableau 2 
INVENTAIRE DES ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS SUIVIS DURANT LA CAMP AGNE 2008 
Bassins ND Dates de Dates de Dates de Dates de Date 
canniers essai Communes Parcelles plantation récolte CP récolte RI récolte R2 dernière Variétés testées Témoins pages 
récolte 
05V61 B/Mahault EPLEFPA 05/ 10/05 Juin 2007 Mai 2008 2009* BT83 339, 888 804, FR94 129, FR94 218 R570 
06V61 Lamentin SCEA Aiguebel (Brie) 20107106 Juin 2007 Juin 2008 2009* BT83 339, 888 804, FR94 129, FR 94 218 R570 
B-T 
06V63 Ste Rose GFA Belcito (Citadelle) 18/09/06 Juin 2007 Juin 2008 2009* 888 804 R570 
08V63 Lamentin Exploitation G. Nouy 12/2008 888 804, 886 221 , FR90 881 , FR92 384 R570 
ABYMES 06V62 Abymes GFA Boisvinière (D. Ulysse) 02/08/06 05107107 Mai 2008 2009* BT 83 339, B 88 804 R570 
02v64 Le Moule FVD Gardel (Forges) 19/10/02 14/03/04 15/04/05 07/04/06 Mai 2008 FR83 2035, R579 880 689 (R4) 
G-T 03v63 Le Moule FVD Gardel (Belloc) 07/10/03 02/03/05 17/06/06 Juin 2007 Juin 2008 FR83 2034, FR88 196, FR89 423, 880 689 (R3) FR89 746 
07V63 A/Bertrand GF A Coquenda (M. Offranc) 15/09/07 2009* 2010* 2011* FR95 579, BT87 220, B89 452 880 689 
04v62 G/Bourg J. Jacquin 21/08/04 07/07/05 09/05/06 07/05/07 Avril 2008 FR 88 196, FR 89 423 880 689 (R3) 
07V61 G/Bourg Ch. Jermidi 14/08/07 Juin 2008 2009* 2010* BJ82 119, 885 792 880 689 
M-G 
08V61 Capesterre Fr. Virassamy 06/09/08 2010* 20 11 * 2012* BT 87 220 B 80 689 
08V62 G/Bourg J. Absolonio 26/09/08 2010* 2011 * 2012* BT 87 220 B 80 689 
• date prévue de récolte 
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III. RESULTATS 2007-2008 
CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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Illl. ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS EN BASSE-TERRE 
111.1.1. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR LE NORD BASSE-TERRE 
Exploitation du LEGTA de Convenance (Essai n° 05V61) 
Conditions de réalisation : 
Commune: Baie-Mahault 
Section : Convenance 
Exploitation : Exploitation du Lycée agricole 
Date de plantation : 05/10/2005 
Date de récolte en CP : 01/07 /2007 (en partie utilisé en boutures à 10 mois) 
Date de récolte en Rl : 15/06/2008 à 11,5 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en mai 2009 à 11 mois 
Variétés testées( 4) : 
Variété témoin : 
BT 83 389, B 88 804, FR 94 129, FR 94 218 
R570 
Observations sur la parcelle : 
8 
La parcelle a été plantée en octobre 2005 dans de bonnes conditions climatiques. La levée a été 
bonne pour toutes les variétés, et aucun recourage n'a été nécessaire. 
La fertilisation a été faite conformément aux préconisations du LAPRA (analyses n° 050553), à 
l'exception de l'amendement organique qui n'a pas pu être réalisé. Les entretiens ont été réalisés 
globalement dans de bonnes conditions. 
Des prélèvements de boutures ont été pratiqués sur une partie de la parcelle entre les mois de juillet 
et octobre 2006. Ces boutures ont permis de mettre en place plusieurs nouveaux essais pré-
commerciaux sur d'autres secteurs (Abymes, Sainte Rose, Lamentin). 
Observations sur les variétés : 
BT 83 339: 
Très bonne levée des boutures ; 
Port dressé à légèrement oblique 
Limbe vert-foncé, assez large et retombant 
Tallage élevé (supérieur à 100.000 tiges/ha) 
Tiges de poids plutôt moyen (0,900 Kg/tige) 
Verse importante 
B 88 804: 
Bonne levée; 
Port légèrement oblique en début de cycle, 
Feuillage vert, fin et assez court, retombant 
Tiges bien développées 
tiges bien droites et érigées à maturation 
FR94129: 
Très bonne levée ; 
Port dressé à légèrement oblique 
Feuillage vert, effilé et dressé 
Tiges bien érigées et droites à maturation 
FR94 218: 
Bonne levée ; 
Port dressé à légèrement oblique 
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R570: 
Feuillage vert-clair, fin et court 
Vigueur et couverture du sol modérées 
Levée assez irrégulière, 
nombreuses souches manquantes sur une grande partie de la parcelle 
Croissance hétérogène, nombreuses tiges pourries (pourriture de l'apex?) 
9 
Résultats d'analyses saccharimétriques : 
L'échantillonnage a été réalisé le 07 /05/08 en 1 ère repousse, et les analyses technologiques 
effectuées par le laboratoire de réception saccharimétrique CTCS de Béron. 
VARIETES FIBRE BRIX PURETE POL R.S. (%C) (%J) (%C) (%C) 
B 88 804 13,9 20,3 90,1 15,00 11 ,2 
BT 83 339 15,4 21,5 91,7 15,7 12,2 
FR94129 14,6 21,4 92,1 15,9 12,5 
FR94 218 14,4 21,3 93,0 16,1 13,0 
R570 13,5 21,7 91,7 16,4 12,9 
Moyenne essai 14,3 21,3 91,7 15,8 12,3 
Les variétés FR 94 218 a la meilleure richesse saccharine, sensiblement de même ordre que le 
témoin R570. 
Résultats de récolte industrielle : 
Il n'a pas été possible de récolter séparément chacune des variétés de cet essai. En effet, l'E.T.A. 
concernée a évoqué deux contraintes importantes : 
le tonnage par variété était trop peu important par rapport à la capacité des remorques 
(environ 10 T par variété pour des remorques de 20 T) 
importante distance à parcourir entre le champ et le centre de transfert 
nécessité d'apporter le quota journalier prévu par l'ETA pour alimenter l'usine 
Il convient donc de s'assurer à l'avenir que les surfaces plantées par variété soit suffisante pour 
remplir au moins une remorque de canne (15-20 T) 
Conclusions/ Perspectives : 
Ces résultats obtenus en 1 ère repousse confirment les résultats précédemment obtenus sur ces 
variétés en matière de richesse saccharine : 
FR 94 218 présente une très bonne qualité technologique, mais sa vigueur de croissance est 
très moyenne. 
B 88 804 est une très belle variété mais sa richesse en sucre reste inférieure à celle du 
témoin R 570. 
Les autres variétés ont un comportement intermédiaire 
Ces résultats doivent être complétés par des mesures de rendements sur le cycle de 2ème repousse. 
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111.1.2. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR LE NORD BASSE-TERRE 
S.C.E.A. Aiguebel (Essai n° 06V61) 
Conditions de réalisation : 
Commune : Lamentin 
Exploitation: S.C.E.A. Aiguebel 
Parcelle : Brie 
Date de plantation : 20 juillet 2006 
Date de récolte en CP : 30 juin 2007 à environ 11,2 mois 
Date de récolte en Rl : 10 juin 2008 à 11,5 mois 
Date de récolte en R2: prévue en mi-mai 2009 à 11,5 mois 
Variétés testées( 4) : 
Variété témoin : 
BT 83 389, B 88 804, FR 94 129, FR 94 218 
R570 
Observations sur la parcelle : 
10 
La parcelle a été plantée en juillet 2006 dans de bonnes conditions climatiques. La levée a été 
bonne, mais un défaut de drainage a provoqué un fort ruissellement sur la partie basse de la 
parcelle. 
Bon entretien de la parcelle se traduisant par un développement satisfaisant de la culture. On peut 
noter quelques dégâts peu importants de bovins sur les bordures de l'essai. 
Aucune floraison n'a été observée (récolte tardive). 
Observations sur les variétés : 
BT 83 339: 
Levée des boutures moyenne à bonne 
Port dressé à légèrement oblique 
Bonne vigueur et bonne couverture du sol 
Bon tallage (85.000 tiges/ha), mais les tiges sont plutôt courtes (1,1 Kg/tige) 
Verse importante 
B 88 804: 
Bonne levée; 
Port légèrement oblique; 
Bonne vigueur et bonne couverture du sol 
Bon tallage (environ 85.000 tiges/ha) et tiges bien développées (1,5 Kg/tige) 
Dépaillage naturel, tiges bien droites et homogènes, résistantes à la verse 
FR94129: 
Très bonne levée ; 
Port dressé 
Très bonne vigueur mais couverture du sol peu important en raison de son port dressé et de 
son feuillage effilé 
Tallage (70.000 tiges/ha) et tiges (1,3 Kg/tige) moyens 
Dépaillage naturel, tiges droites et régulières, résistantes à la verse 
FR94 218: 
Bonne levée ; 
Port dressé à ! légèrement oblique 
Vigueur et couverture du sol modérées 
Tallage correct (73.000 tiges/ha) et bon développement des tiges (1,5 Kg/tige) 
Résistance à la verse 
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R570: 
Levée irrégulière; 
port légèrement oblique ; 
Vigueur et couverture du sol moyennes à modérées (souches manquantes) 
Tallage irrégulier de l 'ordre de 70.000 tiges/ha (souches manquantes), et tiges de poids 
correct (1 ,5 Kg/tige) 
Végétation irrégulière 
Résultats sur échantillonnage : 
Les mesures en 1 ère repousse ont été réalisées sur échantillonnage le 06/05/2008 et les analyses 
technologiques faites par le laboratoire du centre de réception saccharimétrique de Béron (CTCS) 
VARIETES CYCLES FIBRE BRIX PURETE POL R.S. TC/HA TS/HA (%C) (%J) (%C) 
CP 14,2 17,2 86,9 12,2 8,72 113,9 9,81 
B 88 804 Rl 12,1 17,8 86,3 13,0 9,12 128,8 11,70 
Moy. 13,2 1 7,5 86,6 12,6 8,92 121,4 10,75 
CP 14,0 18,0 87,5 12,9 9,43 92,4 8,61 
BT 83 339 Rl 14,3 17,7 89,6 12,9 9,41 89,2 8,46 
Moy 14,1 17,8 88,5 12,9 9,42 90,8 8,53 
CP 14,2 18,4 87,4 13,1 9,17 94,2 8,59 
FR94129 Rl 13,6 19,7 91 ,1 14,8 11,54 87,3 10,04 
Moy 13,9 19,1 89,3 13,9 10,35 90,8 9,32 
CP 13,9 17,0 90,9 12,6 9,70 105,7 10,39 
FR94 218 Rl 12,8 16,4 85,0 11,6 8,09 129,7 10,55 
Moy 13,4 16,7 87,9 12,1 8,90 117,7 10,47 
CP 13,8 16,0 83,8 11 ,0 7,54 93,6 7,12 
R570 Rl 13,5 17,7 88,9 13,0 9,44 100,8 9,92 
Moy. 13,7 16,8 86,4 12,0 8,49 97,2 8,52 
Moyennes de la parcelle /an 13,6 17,6 87,7 12, 7 9,22 103,6 9,52 
La variété FR 94 129 se distingue des autres variétés par une meilleure qualité 
technologique 
B 88 804 et FR 94 218 montrent des rendements en canne et en sucre supérieurs au témoin 
R 570, essentiellement en raison d'un tonnage en canne plus élevé. 
Résultats industriels : 
L'agencement de cette parcelle ne permet pas un chargement séparé des variétés lors de la récolte 
industrielle. 
Conclusions et perspectives : 
Ces résultats doivent être complétés par des observations et mesures sur le cycle de 2 ème repousse. 
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111.1.3. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR LE NORD BASSE-TERRE 
G.F.A. Belcito - Exploitation A. Citadelle (Essai n° 06V63) 
Description de l'essai: 
Commune: 
Secteur: 
Sainte-Rose 
Belcito 
Exploitation : GF A Belcito, exploitation A. Citadelle 
Date de plantation : 18 septembre 2006 
Date de récolte en CP : 23 août 2007 pour plantation de l'essai préindustriel n° 07V62 
Date de récolte en RI : 10 mai 2008 à 8,5 mois 
Date de récolte en R2: prévue en mai 2009 à 11,5 mois 
Variétés testées (1) : 
Variété témoin : 
Observations sur la parcelle : 
B 88 804 
R570 
12 
La plantation a été réalisée en septembre 2006 dans de bonnes conditions climatiques. On notera un 
très bon démarrage de la culture. Par la suite un bon entretien de la parcelle et des conditions 
climatiques normales ont permis un développement correct de la culture. 
Observations sur les variétés : 
B 88 804: 
R570: 
Très bonne levée, vigoureuse et rapide. Pas de souche manquante 
Variété vigoureuse, de croissance rapide et couvrant rapidement le sol 
Port très érigé 
Tiges bien développées, homogènes et de diamètre moyen (1,1 à 1,2 Kg/tige) 
Tallage moyen (60-70 000 tiges /ha) 
Levée correcte des boutures et très peu de souches manquantes (5%) 
Développement plus hétérogène de la culture, avec une couverture du sol moins rapide, des 
tiges de diamètre moyen et de longueur plus variable (0,6 à 1,3 Kg/tige) 
Résultats sur échantillonnage : 
Les analyses technologiques ont été effectuées par le laboratoire de réception saccharimétrique 
CTCS de Béron le 21/05/2007 (à 7 mois), et le 20/05/08 en RI (à 9 mois). 
VARIETES CYCLES FIBRE BRIX PURETE POL R.S. TC/HA TS/HA (%C) (%J) (%C) 
CP 14,2 21 ,2 86,4 14,9 9,7 72,0 7,0 
B 88 804 RI 13,0 17,4 88,1 12,8 9,1 79,9 7,3 
Moy. 13,6 19,3 87,3 13,8 9,4 76,0 7,1 
CP 16,0 21 ,5 87,2 14,7 9,9 25,0 2,5 
R570 RI 14,2 18,6 85,6 13,0 9,0 81 ,5 7,4 
Moy. 15,1 20,0 86,4 13,8 9,5 53,2 4,9 
Moyennes de la parcelle /an 14,4 19,7 86,8 13,8 9,4 64,6 6,0 
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En canne plantée échantillonnée à l'âge de 7 mois, la variété B 88 804 donne un rendement 
en canne et une richesse en sucre tout à fait corrects, à la différence du témoin R 570 qui 
montre un développement moins rapide. 
En 1 ère repousse dont le cycle se rapproche d' un cycle de culture normal, les deux variétés 
ont des résultats sensiblement équivalents en tonnage et en qualité. 
Résultats de récolte industrielle : 
Nous ne disposons pas de données industrielles concernant le cycle de canne plantée en raison de 
l'utilisation en boutures de la parcelle en août 2007. 
Il en résulte aussi un décyclage de la 1 ère repousse qui a été récoltée à 8,5 mois. Dans ces conditions 
non représentatives d'une culture standard, la pesée et les sondages des chariots livrés à la bascule 
indiquent pour la variété B 88 804 un rendement en canne de 42,6 T (32 T récoltées pour une 
surface estimée à 7500 m2) et une R.S. de 6,5%. 
La parcelle de témoin R 570 n'a pas pu être pesée séparément (mélange de 2 repousses de R 570 
d'âge différent), mais un sondage réalisé sur ce chariot a établi une R.S. de 7,0% pour cette 
variété. 
Par ailleurs, l'exploitant A. CITADELLE a constaté un développement très rapide de la B 88 804 
en repousse, ainsi qu'une certaine sensibilité aux herbicides utilisés pour cette variété. 
Conclusions/ Perspectives : 
L'essai est à suivre sur au moins 3 récoltes (CP, RI et R2 . .. ),en contrôlant plus particulièrement 
les résultats technologiques de la variété B 88 804 
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111.2. ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS EN CENTRE GRANDE-TERRE 
111.2.1. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR LE CENTRE GRANDE-TERRE 
G.F.A. Boisvinière - Exploitation D. Ulysse (Essai n° 06V62) 
Description de l'essai: 
Commune : Abymes 
Secteur : Perrin 
Exploitation: G.F.A. Boisvinière, Exploitation de Daniel Ulysse 
Date de plantation : 2 août 2006 
Date de récolte en CP : 5 juillet 2007 à 11 mois 
Date de récolte en RI : 10 juin 2008 à 11,2 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en début mai 2009 à 11 mois 
Variétés testées (2) : BT 83 339, B 88 804 
R570 Variété témoin commercial : 
Observations sur la parcelle : 
Malgré de bonnes conditions de plantation, la levée a été assez hétérogène selon les variétés. 
Ainsi, la levée a été très bonne pour B 88 804, moyenne pour BT 83 339 et assez mauvaise pour le 
témoin R 570. Notons que les boutures sont toutes issues de la même parcelle de multiplication 
(LEGTA n°05V61) et prélevées au même âge d'environ 10 mois, indiquant vraisemblablement des 
aptitudes variétales différentes à la levée. 
Par la suite, le développement de la culture a bénéficié d'une bonne climatologie et d'un très bon 
entretien. 
Observations sur les variétés : 
B 88 804: 
Très bonne levée vigoureuse et rapide, quasi inexistence de souches manquantes (1 %) 
Croissance rapide et bonne vigueur des plants, assez bonne couverture du sol 
Tiges bien droites et de diamètre moyen (1,3 Kg/tige) 
Tallage élevé (80-1 OO 000 tiges/ha) 
Résistante à la verse, mais tiges très cassantes à la base lors de la coupe 
Aucune floraison 
BT 83 339: 
R570: 
Levée moyenne, assez hétérogène et avec quelques zones de souches manquantes (20%) 
Bonne vigueur et couverture du sol correcte 
Port de la souche légèrement oblique 
Tiges de diamètre moyen (1,3 Kg/tige) 
Tallage moyen (60-70 000 tiges/ha) 
Légère tendance à la verse et présence de paille non négligeable 
Aucune floraison 
Levée très hétérogène présentant de nombreuses souches manquantes (30-40%) 
Vigueur et couverture du sol correctes (hors souches manquantes) 
Tiges de diamètre moyen (1,4 Kg/tige) 
Tallage moyen (70-80 000 tiges/ha) 
Verse et présence de paille modérées 
Aucune floraison 
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Résultats sur échantillonnages : 
Les analyses technologiques ont été effectuées par le laboratoire de réception saccharimétrique 
CTCS de Gardel, le 21/05/2007, mais non pas pu être réalisées en Rl. 
VARIETES CYCLES FIBRE BRIX PURETE POL R.S. TC/HA TS/HA (%C) (%J) (%C) 
CP 13,7 20,l 85,3 14,0 9,7 130,8 12,7 
B 88 804 Rl - - - - - 111,3 -
Moy. 121,0 
CP 14,6 20,0 85,l 13,8 9,46 93,5 8,8 
BT 83 339 Rl 
- - - - - 85,9 -
Moy 89,7 
CP 13,9 20,8 86,9 14,8 10,3 91 ,0 9,3 
R570 Rl 
- - - - -
107,8 
-
Moy. 99,4 
Moyennes de la parcelle /an - - - - - 103,4 -
La variété B 88 804 donne les meilleurs rendements en tonne de canne par hectare. Par 
contre, elle montre une RS légèrement inférieure au témoin R 570, mais son rendement en 
sucre est néanmoins très intéressant. 
BT 83 339 a une productivité moyenne en repousse, inférieure au témoin R 570. 
Le témoin R 570 a des résultats conformes à cette variété dans le bassin du Centre Grande-
Terre. Notons que l'échantillonnage n'intègre pas la présence de souches manquantes et 
que le résultat obtenu est vraisemblablement supérieur aux performances de la parcelle 
pour cette variété (surestimée). 
Résultats de récolte industrielle : 
La récolte de la parcelle a été réalisée par la CUMA Solidarité Abymes avec l'appui de l'exploitant 
D. Ulysse pour le repérage des variétés sur le terrain. 
VARIETES CYCLES TONNAGE SURFACE TC/HA/an R.S. (nombre. de TS/HA/an RECOLTE(T) (m') sondages) 
B 88 804 
BT 83 339 
R570 
CP 4,72 1 300 36,3 10.23 
RI 10,26 78,9 7,96 
Total/ Moyenne 14,98 57,6 9,09 
CP 4,30 1 300 33,1 10,21 
RI 10,08 77,5 6,56 
Total I Moyenne 14,38 55,3 8,38 
CP 3,60 900 40,0 10,87 
RI 6,98 77,6 10,66 
Total/ Moyenne 10,58 58,7 10,76 
La variété témoin R 570 présente une richesse plus élevée que celle des deux autres 
variétés 
3,71 
6,28 
5,24 
3,38 
5,09 
4,63 
4,35 
8,27 
6,32 
Les rendements en canne sont sensiblement équivalents pour les 3 variétés, faisant de la 
richesse saccharine le critère différenciant les performances économiques des variétés 
testées. 
Conclusions/ Perspectives 
(campagne de récolte 2009) 
Ces résultats doivent être confrontés aux résultats de 2ème repousse 
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III.3. ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS EN GRANDE-TERRE 
III.3.1. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR LA GRANDE-TERRE 
F.V.D. de Gardel S.A. - Parcelle Forges (Essai n° 02V64) 
Conditions de réalisation : 
Commune : Le Moule 
Exploitation: F.V.D. de Gardel 
Parcelle : Forges 
Date de plantation : 
Date de récolte en CP : 
Date de récolte en RI : 
Date de récolte en R2 : 
Date de récolte en R3 : 
Date de récolte en R4 : 
Variétés testées (2) : 
Variété témoin : 
19/10/2002 
14/03/2004 à 16,9 mois 
15/04/2005 à 13,0 mois 
07/04/2006 à 11 ,8 mois 
01/06/2007 à 13,8 mois 
30/04/2008 à 11 ,0 mois 
FR 83 2035, R 579 
B 80 689 
Observations sur la parcelle : 
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La parcelle d 'essai a été conduite en cycle de grande culture et récoltée en moyenne à un âge 
supérieur à 12 mois. Ces cycles de récolte assez longs et une climatologie globalement favorable 
ont concouru à l 'obtention de rendements en canne intéressants. Les richesses faibles en canne 
plantée (âgée de 17 mois) et en 1 ère repousse (année atypique 2005) ont évolué favorablement lors 
des repousses ultérieures. 
Observations sur les variétés : 
FR83 2035 : 
R579: 
Levée très moyenne avec présence de nombreux manquants nécessitant un recourage 
important en canne plantée 
Port couché en début de cycle gênant le passage des engins dans la parcelle (sarclage 
mécanique, traitement herbicide de post-émergence) 
Bonne couverture du sol, vigueur moyenne 
Tallage élevé (85 000 à 1 OO 000 tiges/ha) 
Tiges de diamètre plutôt fin et plutôt chétives (0,8 Kg/tige) 
Verse moyenne à faible 
Présence importante de paille semi adhérente 
Elle fleurit faiblement à modérément (10-30%) 
Levée irrégulière se traduisant par une quantité non négligeable de souches manquantes, 
nécessitant un léger recourage en canne plantée 
Variété vigoureuse couvrant bien le sol 
Tallage élevé en repousse (80 000 à 100 000 tiges/ha), mais plus faible en vierge (75 000 
tiges/ha) 
Tiges bien développées et de diamètre moyen (1 ,3 Kg/tige) 
Verse importante en canne plantée et modérée en repousse 
Présence importante de paille, mais non adhérente à la tige 
Aucune floraison n'a été observée sur cette variété 
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B 80 689: 
- Très bonne levée, régulière 
- croissance lente mais homogène 
- Tallage modéré (60 à 70 000 tiges/ha) 
- Tiges de poids élevé (1,6 Kg/tige) 
- Verse importante en canne plantée, et devenant plus modérée en repousse 
- Dépaillage naturel 
- Aucune floraison 
Résultats de récolte (estimation par échantillonnage) : 
L'échantillonnage et les analyses ont été réalisées le 04/02/04 en canne plantée, le 15/02/05 en 1 ère 
repousse, le 20/03/06 en 2ème repousse et le 21/03/07 en 3ème repousse. Les analyses technologiques 
ont été réalisées par le laboratoire de réception saccharimétrique de Gardel (CTICS) 
VARIETES CYCLES FIBRE BRIX PURETE POL R.S. TC/HA TS/HA (%C) (%J) (%C) (%C) 
CP I2,6 I 7,2 85,5 I2,4 8,62 I 13,9 9,7 
RI 13,2 I 7,2 88,5 I2,6 8,94 59, I 5,4 
R2 I5,2 I9,6 88,2 I3,8 9,87 44,3 4,3 
FR83 2035 
R3 13,9 2I ,5 90,8 I6,0 I2,I8 76,6 9,3 
R4 13,4 I7,3 88,I I2,6 8,88 5I ,O 4,6 
Moyennes 13,6 18,6 88,2 13,5 9,70 69,0 6,6 
CP 11 ,3 I8,0 85,7 13,2 9,25 I46,0 13,5 
RI I2, I I9,I 90,6 I4,7 11,I4 I34,5 I5,7 
R2 I4,4 21 ,2 91 ,7 15,8 12,27 117,5 14,4 
R579 
R3 13,3 22,3 90,8 16,8 I2,90 86,I 11,2 
R4 I2,8 19,3 90,4 I4,6 I0,98 84,0 9,3 
Moyennes 12,8 20,0 89,8 15,0 11,31 113,6 12,8 
CP 12,6 18,I 86,6 I3,2 9,27 I74,7 16,6 
Rl 12, I 18,4 88,3 13,8 9,82 124,4 12,2 
R2 13,8 20,4 89,1 I4,9 10,81 80,3 8,7 
B 80 689 
R3 13,6 23,I 90,I I 7,1 12,76 93,2 I I,9 
R4 13, I I9,0 87,3 13,8 9,70 90,0 8,8 
Moyennes 13,0 19,8 88,3 14,6 10,47 112,5 11,6 
Les deux variétés R 579 et B 80 689 présentent un intérêt économique comparable, aussi bien en 
rendement canne qu' en qualité technologique. 
On notera aussi le bon comportement en repousse de B 80 689, tout à fait comparable avec la tenue 
en repousse de R 579. 
Résultats de récolte industrielle : 
Les récoltes ont été réalisées mécaniquement par !'Exploitation agricole de Gardel. Les pesées et 
richesses saccharines ont été relevées sur les tickets de pesée des remorques à la livraison à l'usine. 
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VARIETES CYCLES TONNAGE SURFACE TC/HA R.S. (nombre. TS/HA RECOLTE (T) (ml) de sondages) 
CP 32,04 4 080 78,5 
- -
Rl 34,88 85,5 7,31 (2) 6,25 
R2 17,74 43 ,5 10,24 (1) 4,45 
FR83 2035 
R3 26,92 66,0 
R4 8,92 (1) 
Moyennes 68,4 8,82 6,03 
CP 55,62 136,3 
- -
Rl 46,78 114,7 9,51 (2) 10,90 
R2 35,14 86,1 9,01 (3) 7,76 
R579 
R3 35,52 87,1 
R4 10,31 (2) 
Moyennes 106,1 9,61 10,20 
CP 36,68 128,4 
- -
Rl 25,86 90,6 10,16 (1) 9,20 
R2 22,92 80,3 9,67 (2) 7,76 
B 80 689 
R3 21,18 74,2 
R4 10,41 
Moyennes 93,4 10,08 9,42 
Discussion et conclusions : 
La variété R 579 confirme ses résultats intéressants sur le bassin de Grande-Terre lorsqu'elle est 
cultivée en cycle en grande culture (cycles de plus de 12 mois). En effet cette variété se montre au 
moins aussi productive en rendement sucre par hectare que le témoin B 80 689. Ces résultats sont 
dus à son bon tonnage en canne, mais aussi en raison d'une qualité technologique comparable à B 
80 689. 
La variété FR 83 2035 est décevante aussi bien en rendement canne qu' en qualité technologique 
dans cet essai. 
Cet essai pourra être éventuellement suivi jusqu' en 5ème repousse pour mieux appréhender la tenue 
en repousse de R 579 par rapport à celle de B 80 689 dans les conditions de la Grande-Terre. 
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111.3.2. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR LA GRANDE-TERRE 
F.V.D. de Gardel S.A. - Parcelle Belloc (essai n° 03V63) 
Conditions de réalisation : 
Commune : Le Moule 
Exploitation: F.V.D. de Gardel 
Parcelle : Belloc 
Date de plantation : 07 /10/03 
Date de récolte en CP : 31/03/05 à 17, 7 mois 
Date de récolte en Rl : 17/06/2006 à 14,5 mois 
Date de récolte en R2: 19/06/2007 à 12 mois 
Date de récolte en R3 : 03/06/2008 à 11,5 mois 
Variétés testées( 4) : 
Variété témoin : 
FR 83 2034, FR 88 196, FR 89 423, FR 89 746 
B 80 689 
Observations sur la parcelle : 
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La parcelle a été plantée en octobre 2003 dans des conditions très humides. Deux variétés ont 
montré une levée excellente malgré un engorgement temporaire du sol (FR 89 746 et B 80 689), 
tandis que les autres variétés ont nécessité un recourage, particulièrement important en bas de la 
parcelle. Celui-ci a été réalisé par éclat de souche en novembre. Par la suite, le développement des 
cannes a été très satisfaisant grâce à un bon entretien et une pluviométrie favorable sur l'ensemble 
des cycles de culture (CP, Rl, R2, R3). 
Le cycle théorique de grande culture n' a pu été complètement respecté dans la mesure où la 
parcelle a été récoltée en fin de campagne dès la 1 ère repousse, ceci en raison de diverses contraintes 
d'organisation du chantier de récolte. Rappelons que le cycle de grande culture correspond 
théoriquement à des récoltes de début puis milieu de campagne. 
Observations sur les variétés : 
FR83 2034: 
Levée moyenne avec présence de manques nécessitant un recourage (mauvaises conditions 
de levée) 
Bonne vigueur et bonne couverture du sol 
Tallage moyen (75 000 tiges/ha) légèrement supérieur à B 80 689 (70 000 tiges/ha) 
Tiges de diamètre et de poids moyens (1,0 à 1,3 Kg/tige) 
Verse importante en cycle de grande culture (18 mois), moyenne à faible en repousse de 12 
mois 
Présence importante de paille semi adhérente 
Pas de floraison observée 
CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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FR88196: 
Levée moyenne, quelques souches manquantes nécessitant un recourage (mauvaises 
conditions de levée) 
Vigueur et couverture du sol moyennes 
Bon tallage (90-100.000 tiges/ha) 
Tiges de diamètre variable moyen à fin et de poids assez léger (0,6 à 1,0 Kg/tige) 
20 
Verse importante en cycle de grande culture (18 mois), mais moyenne à faible en repousse 
Présence de paille semi adhérente à peu adhérente 
Floraison modérée (10 à 30%) 
FR89 423: 
Levée moyenne, quelques souches manquantes nécessitant un recourage (mauvaises 
conditions de levée). Très bonne reprise en repousse. 
Bonne vigueur et bonne couverture du sol, surtout en repousse, croissance rapide 
Tallage moyen à élevé (75-85 000 tiges/ha) 
Tiges bien développées et de bon diamètre (On,8 à 1,3 Kg/tige) 
Verse importante 
Présence de paille en abondance et semi adhérente 
Floraison modérée (10 à 30%) 
FR89 746: 
Très bonne levée des boutures malgré les mauvaises conditions de plantation 
(engorgement) 
Bonne vigueur et bonne couverture du sol en canne plantée, mais moyenne en repousse où 
elle montre une croissance très érigée et plutôt lente 
Tallage élevé (90-1 OO 000 tiges/ha) 
Tiges de diamètre fin et de forte élongation (0,8 à 1,1 Kg/tige) 
Verse importante en cycle de grande culture (18 mois), mais bonne résistance à la verse en 
repousse 
Présence de paille semi adhérentes 
Floraison modérée (environ 30%) 
Résultats sur échantillonnage : 
Les échantillons ont été prélevés le 15/02/05 en canne plantée, le 15/03/06 en 1 ère repousse, le 
02/05/07 en 2ème repousse et le 03/04/08 en 3ème repousse. Les analyses technologiques ont été 
réalisées par le laboratoire réception saccharimétrique du CTICS de Gardel. 
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VARIETES CYCLES FIBRE BRIX PURETE POL R.S. TC/HA TS/HA (%C) (%J) (%C) 
CP 14,0 19,9 90,9 14,8 11,3 151 ,7 17,2 
Rl 14,1 20,3 91 ,4 15,1 11,7 91 ,1 10,7 
FR83 2034 R2 13,5 23,4 89,3 17,2 12,5 81 ,4 10,2 
R3 12,6 21 ,0 92,0 16,2 12,9 75,1 9,7 
Moyennes 13,5 21 ,2 90,9 15,8 12,1 99,8 12,0 
CP 14,2 18,1 88,5 13,1 9,2 147,4 13,6 
Rl 14,3 21 ,0 92,3 15,8 12,5 68,2 8,5 
FR88196 R2 13,5 21 ,3 86,6 15,2 10,7 57,5 6,1 
R3 12,7 21,0 92,5 16,3 13,0 63 ,8 8,5 
Moyennes 13,7 20,4 90,0 15,1 11,3 84,2 9,2 
CP 14,8 17,5 85,8 12,1 8,4 158,3 13,4 
Rl 13,7 21 ,5 90,7 16,0 12,1 102,7 12,5 
FR89 423 R2 13,8 21 ,6 89,1 15,8 11,5 79,2 9,1 
R3 12,0 22,1 94,4 17,7 15,0 86,9 12,6 
Moyennes 13,5 20,7 90,0 15,4 11,7 106,8 11,9 
CP 13,6 17,9 88,1 13,0 9,2 220,3 20,4 
Rl 14,6 21 ,1 89,4 15,2 11,2 95,4 10,5 
FR89 746 R2 13,4 22,6 88,2 16,5 11,7 86,8 10,2 
R3 13,6 21 ,3 91 ,5 16,1 12,5 61 ,0 7 ,7 
Moyennes 13,8 20,7 89,3 15,2 11,2 115,9 12,2 
CP 13,4 18,2 88,2 13,3 9,4 169,4 15,9 
Rl 13,1 21 ,0 91 ,1 15,9 12,3 114,5 14, l 
B 80 689 R2 14,4 21 ,8 89,0 15,7 11,1 88,8 9,9 
R3 13,8 21 ,4 90,4 15,8 11 ,8 84,4 10,0 
Moyennes 13,7 20,6 89,7 15,2 11,2 114,3 12,5 
Moyennes de l 'essai 13,6 20,7 90,0 15,3 11,5 104,2 11,5 
Sur le bilan de 4 années de récolte, deux variétés rivalisent avec le témoin en rendement sucre : 
- FR83 2034 grâce à une richesse saccharine plus élevée et FR 89 746 grâce à son tonnage. Par 
contre, cette dernière accuse une forte chute de rendement en 3ème repousse. 
De même, la variété FR 88 196 ne donne pas les rendements escomptés dès la 1 ère repousse. 
La variété FR 89 423 a un comportement de plus en plus intéressant au fil des repousses, et 
devient équivalente puis supérieure au témoin B 80 689 à partir de la 3ème repousse. 
Résultats de récolte industrielle : 
L'essai a été réc?lté mécaniquement par l' exl?loitation de Gardel le 31/03/20.05 en canne plantée, le 
19/06/2006 en 1 ere repousse, le 19/06/07 en 2eme repousse, et le03/06/08 en 3eme repousse. 
CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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VARIETES CYCLES TONNAGE SURFACE TCIHA/an R.S. (nombre. TSIHA/an RECOLTE (T) (m2) de sondages) 
FR83 2034 CP 32,66 2 304 141,8 - (0) -
Rl 22,32 96,9 9,1 (1) 8,8 
R2 17,06 74,0 8,9 (1) 6,6 
R3 14,02 60,9 7,2 (1) 4,4 
Total /Moy. 86,06 2 304 93,4 8,4 6,6 
FR88196 CP 34,10 2 304 148,0 7,7 (2) 11,5 
Rl 16,04 69,6 9,5 (2) 6,6 
R2 14,18 61 ,5 9,1 (2) 5,6 
R3 13,40 58,2 9,8 (1) 5,7 
Total /Moy. 77,72 2 304 84,3 9,0 7,3 
FR89 423 CP 33,00 143,2 8,3 (3) 11,8 
Rl 17,58 86,3 - (0) 
-
R2 18,64 80,9 10,5 (2) 8,45 
R3 17,02 73,9 9,3 (1) 6,9 
Total /Moy. 88,54 2 304 96,1 9,3 9,1 
FR89 746 CP 36,34 2 304 157,7 8,5 (3) 13,5 
Rl 19,88 76,3 - (0) -
R2 15,34 66,6 9,3 (2) 6,2 
R3 13,80 59,9 9,8 (1) 5,6 
Total /Moy. 83,06 2 304 90,1 9,2 8,5 
B 80 689 CP 26,25 1 843 142,4 7,1 (1) 10,1 
Rl 16,20 87,9 - (0) -
R2 (8,64)* 46,3* 11,9 (1) 5,5* 
R3 7,20 39,1 * 8,0 (1) 3,1 * 
Total /Moy. 58,29 1843 78,9* 9,0 6,3* 
* Tonnage très faible dû à un effet de bordure (non représentatif de la variété) 
Plusieurs remarques d'ordre méthodologique sont à faire sur la récolte industrielle de cet essai: 
1/ La position en bordure du témoin B 80 689 (3 lignes de canne) a fortement influé sur les 
résultats de 2ème et 3ème repousse. Ainsi, les effets de bordures ne permettent pas d'utiliser cette 
variété comme référence en rendement canne par hectare. 
21 Les analyses saccharimétriques réalisées sur les sondages en remorques donnent des résultats 
extrêmement variables et difficiles à interpréter. 
Au niveau des résultats agronomiques obtenus sur les variétés testées, on notera : 
1/ Confirmation de fortes baisse de production en repousse pour les variétés FR 88 196 et FR 
89 746, mais aussi de FR 83 2034 en 3ème repousse. Seule la FR 89 423 se comporte de façon 
particulièrement stable en repousse et confirme sa bonne aptitude à la repousse. 
21 La variété FR 83 2034 présente la moins bonne teneur en sucre en 3ème repousse mesurée par 
sondage dans la remorque. Ce résultat est l'inverse de celui qui a été obtenu par échantillonnage au 
champ. 
Conclusions et perspectives : 
Résultats définitifs à soumettre en réunion de concertation avec la filière . 
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111.3.3. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR LE NORD GRANDE-TERRE 
G.F.A. Coquenda - Exploitation J. OFFRANC (Essai n° 07V63) 
Description de l'essai: 
Commune: Anse-Bertrand 
Secteur : Coquenda 
Exploitation: G.F.A. Coquenda, Exploitation de Joël OFFRANC 
Date de plantation: 15 septembre 2007 
Date de récolte en CP : prévue en février 2009 à 17 mois 
Date de récolte en RI : prévue en mars 2010 à 12,5 mois 
Date de récolte en R2: prévue en avril 2011 à 12,5 mois 
Variétés testées (3): BT 87 220, B 89 452 et FR 95 579 
Variété témoin commercial : sans 
Observations sur la parcelle : 
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La parcelle a été plantée durant un épisode très pluvieux. La levée a été moyenne pour chacune des 
variétés testées avec quelques manquants par endroit. Le développement de la culture a été 
satisfaisant en début du cycle, mais la sécheresse de novembre 2007 et les déficits hydriques 
successifs ont fortement ralenti la croissance des cannes par la suite. 
Observations sur les variétés : 
BT 87 220 : Levée correcte, avec quelques manquants (10%) 
B 89 452: Bonne levée malgré quelques manquants (5%) 
FR 95 579 : Levée correcte mais quelques souches manquantes (10%) 
Perspectives : 
première récolte prévue en 2009 
Essai à suivre au minimum jusqu'en 2ème repousse 
CII.lAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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III.3. ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS A MARIE-GALANTE 
111.3.1. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR MARIE-GALANTE 
Exploitation J. JACQUIN (essai n°04V62) 
Conditions de réalisation : 
Commune: Grand-Bourg 
Section : Murat 
Exploitation : Joël JACQUIN 
Date de plantation: 21/08/04 
Date de récolte en CP : échelonnée du 07 au 19/07 /05 à 10,5 mois 
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Date de récolte en Rl : échelonnée du 20/03 au 09/05/2006, à 8 mois pour FR 89 423, 9 mois pour 
FR88 196, et 9,5 mois pour B 80 689 
Date de récolte en R2 : 
pour le 
échelonnée du 27/03 au 07/05/2007, à 12,5 mois pour FR89 423 et 12 mois 
2 autres variétés 
Date de récolte en R3 : échelonnée entre le 07 /04 et le 21/04/08 (brûlage accidentel) 
Variétés testées (2): FR 88 196, FR 89 423 Variété témoin: B 80 689 
Observations sur la parcelle : 
La parcelle a été bien entretenue dès la plantation et ceci durant l'ensemble du cycle de culture. 
Ainsi, les conditions ont été propices à un bon développement des cannes. 
Par ailleurs, on notera une récolte échelonnée sur une 15aine de jour en canne plantée et sur 1,5 
mois en 1 ère et 2ème repousse. Il en résulte un certain décyclage des variétés l'une par rapport à 
l'autre qu'il faudra prendre en compte dans l'analyse des résultats. 
Un brûlage accidentel survenu pendant la récolte de la 3ème repousse semble avoir eu une incidence 
néfaste sur le redémarrage de la 4ème repousse. 
Observations sur les variétés : 
FR 88 196 (canne rouge) : 
Bonne levée et assez bonne reprise en repousse 
Port érigé à légèrement oblique 
Vigueur et couverture du sol moyennes à bonnes 
Tallage élevé (80 à 95 000 tiges/ha) 
Belles tiges de diamètre plutôt fin, assez irrégulières (0, 7 à 1,2 Kg/tige usinable) 
Verse modérée à assez importante en fonction du tonnage (plus important en bas de 
parcelle) 
Présence de paille peu adhérente devenant déhiscente naturellement sur les tiges bien 
développées 
Floraison modérée (10-30%) 
FR 89 423 (canne jaune): 
Bonne levée et reprise en repousse de bonne vigueur 
Port érigé à légèrement oblique 
Bonne Vigueur et très bonne couverture du sol 
Bon tallage (70 à 90 000 tiges/ha) 
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Tiges assez courtes et de diamètre moyen (0,8 à 1,2 Kg/tige usinable) 
Verse i.1 mportante 
Présence importante de paille semi-adhérente à la tige 
Floraison modérée (10 à 30 %) 
B 80 689 (canne blanche)-variété témoin : 
Bonne levée mais observation de quelques souches manquantes 
Bonne reprise en repousse 
Port érigé 
Vigueur et couverture du sol moyennes à bonnes 
Tallage moyen plus faible que les autres variétés (60 à 80 000 tiges/ha) 
Tiges de diamètre moyen à assez gros (1,0 à 1,4 Kg/tige usinable) 
Verse assez importante en canne plantée, mais modérée en repousse 
Bon dépaillage naturel 
Ne fleurit pas 
Résultats sur échantillonnage : 
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Les analyses technologiques ont été effectuées par le laboratoire de réception saccharimétrique 
CTCS de Grand' Anse le 16/06/05 en CP, le 19/04/2006 en RI , le 13/03/07 en R2 et le 26/03/2008 
enR3. 
Variétés Cycles Fibre Brix Pureté POL R.S. TC/HA TS/HA (%C) (%J) (%C) 
CP 14,4 20,7 81 ,0 13,6 9,0 84,6 7,7 
(Rl)* 
- - - - - - -
FR89 423 R2 14,9 21,4 86,5 14,8 10,3 66,0 6,8 
R3 15,4 21 ,6 86,9 14,9 10,4 94,9 9,7 
Moyennes 14,9 21,2 84,8 14,5 9,9 81,8 8,0 
CP 15,2 19,2 80,2 12,3 7,9 79,2 6,4 
(Rl)* (15,3) (22,7) (85,7) (15,6) (10,7) - -
FR88196 R2 15, 1 20,6 86,3 14,2 9,8 100,6 9,9 
R3 14,6 23,3 87,9 16,5 11,6 68,4 8,0 
Moyennes 15,0 21,0 84,8 14,4 9,8 82,7 8,1 
CP 13 ,8 20,5 82,4 13,9 9,3 89,6 8,3 
(Rl)* (12,9) (23,6) (87,7) (17,3) (12,2) 
- -
B 80 689 R2 13,9 20,6 85,7 14,5 10,0 85,1 8,4 
R3 14,4 22,7 87,4 16,1 11,3 81,6 9,2 
Moyennes 13,9 21,3 85,2 14,8 10,2 85,4 8,7 
* données non prises en compte dans les moyennes afin de permettre une comparaison non biaisée 
des 3 variétés, FR 89 423 n'ayant pas pu être échantillonnée en 1 ère repousse. 
Sur l'ensemble des quatre récoltes, toutes les variétés montrent des richesses en sucre (entre 9,8 et 
10,2 %) et des rendements en canne (entre 82 et 85 TC/ha) sensiblement identiques. Par contre, les 
résultats en 3ème repousse semblent indiquer une moins bonne tenue en repousse de la variété FR 
88 196. 
Résultats de récolte industrielle : 
Les dates de récolte sont précisées dans le 1er paragraphe« conditions de réalisation de l'essai». 
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Variétés Cycles Surfaces Tonnages récoltés R.S. (%) TC/Ha TS/Ha (m2) 
CP 20,960 6,6 67,9 4,5 
Rl 21,000 9,3 68,0 6,3 
FR89 423 R2 23,340 11,0 75,6 8,3 
R3 13,860 10,6 44,9 4,8 
Total/Moy 3089 21,040 9,4 64,1 6,0 
CP 17,440 7,2 57,4 4,1 
Rl 23,100 8,9 76,1 6,8 
FR88196 R2 31,940 10,4 105,2 10,9 
R3 20,280 10,2 66,8 6,8 
Total/Moy 3 037 23,190 9,2 76,4 7,1 
CP 18,100 7,3 62,7 4,6 
RI 21,880 10,4 75,8 7,9 
B 80 689 R2 29,180 11,1 101,1 11,2 
R3 15,080 10,2 52,3 5,4 
Total/Moy 2 885 21,060 9,8 73,0 7,3 
Discussions : 
Les rendements et richesses saccharines mesurés sur la parcelle sont fortement corrélés à l'âge des 
cannes à la récolte, les meilleurs rendements étant obtenus en 2ème repousse alors que la culture 
était âgée d'environ 12 mois. On note aussi une baisse des rendements en 3ème repousse comme sur 
l'ensemble du bassin de Marie-Galante pour l'année 2008. 
Les résultats des analyses technologiques ne montrent pas de fortes différences entre les variétés. 
En effet, les richesses saccharines moyennes varient entre 9,2 et 9,8, avec un léger avantage pour la 
B 80 689 . Par contre, les R.S. varient fortement d'une année à l'autre et aussi en fonction de l'âge 
de récolte de la canne. 
La variété FR 88 196 a un rendement en canne équivalent ou légèrement supérieur à B 80 689, 
d'autant plus intéressant en repousse. Ce léger avantage semble contrebalancé par une R.S. un peu 
inférieure, se traduisant par une production de sucre à peu près équivalente au témoin B 80 689. 
FR 89 423 a donné des résultats très variables qu' il est difficile d' analyser en raison d'un 
décyclage de sa culture par rapport aux autres variétés (périodes de coupe décalées) . Ainsi, son 
rendement en canne a été inférieur aux autres variétés, notamment en 2•me repousse. Par contre, sa 
qualité technologique se rapproche de celle du témoin B 80 689. Néanmoins, le faible résultat 
obtenu en 3ème repousse, ainsi que sa forte propension à la verse, semble confirmer le peu d'intérêt 
à développer cette variété sur Marie-Galante. 
Conclusions et perspectives : 
Les résultats obtenus sur 4 cycles de récolte permettent de proposer la variété FR 88 196 en 
développement commercial sur le bassin de production de Marie-Galante. 
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111.3.2. ESSAI V ARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR MARIE-GALANTE 
Grand-Bourg - Exploitation Ch. JERMIDI (Essai n° 07V61) 
Description de l'essai: 
Commune: Grand-Bourg 
Secteur : Gay 
Exploitation : Exploitation de Christian JERMIDI 
Date de plantation : 14 août 2007 
Date de récolte en CP : prévue en février 2009 à 17 mois 
Date de récolte en Rl : prévue en mars 2010 à 12,5 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en avril 2011 à 12,5 mois 
Variétés testées (2) : 
Variété témoin commercial : 
Observations sur la parcelle : 
BJ 82 119, B 85 792 
B 80 689 
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La parcelle a été plantée dans de bonnes conditions agricoles et climatiques. La levée a été bonne 
sur l'ensemble de la parcelle qui présente peu de manquants. A noter la présence d' adventices tout 
au long du cycle de culture, d'autant plus important que la couverture du sol par la canne a été lente 
(variétés B 80 689 et B 85 792). La sécheresse de novembre 2007 et les déficits hydriques 
successifs ont fortement ralenti la croissance des cannes par la suite. 
Observations sur les variétés : 
BJ 82119: 
Bonne germination 
Port oblique, croissance et couverture du sol rapides 
feuillage très effilé 
tiges courbées, assez fines 
B 85 792: 
Levée correcte, avec quelques manquants (5%) 
croissance lente et couverture du sol moyenne 
Limbes de bonne largeur 
B 80 689: 
Levée correcte mais quelques souches manquantes (5%) 
Croissance et couverture du sol plutôt lentes 
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Résultats sur échantillonnage : 
Les analyses technologiques ont été effectuées par le laboratoire de réception saccharimétrique 
CTCS de Grand' Anse le 29/05/08 en CP à l' âge de 9,5 mois. Ces analyses ont été faites à titre 
informatif car la parcelle trop jeune sera récoltée en grande culture à 18 mois en février-mars 2009. 
Variétés Cycles Fibre Brix Pureté R.S. (%C) (%J) 
B 85 792 CP 14,8 17,7 78,7 7,1 
BJ 82 119 CP 15,0 19,6 80,1 8,0 
B 80 689 CP 14,6 19,9 77,7 7,7 
Moyennes 14,8 19,0 78,8 7,6 
Les puretés confirment que la maturation des cannes n'était pas satisfaisante en raison de leur âge 
pas suffisamment avancé lors du prélèvement. L'exploitant a ainsi décidé de reporter la récolte en 
début d' année 2009, selon le cycle classique de la grande culture. 
Perspectives : 
première récolte prévue en 2009 
Essai à suivre au minimum jusqu'en 2ème repousse 
CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 
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111.3.3. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR MARIE-GALANTE 
Capesterre - Exploitation Fr. Virassamy (Essai n° 08V61) 
Description de l'essai: 
Commune : Capesterre de Marie-Galante 
Secteur : Vidon 
Exploitation : Exploitation de François VIRASSAMY 
Date de plantation: du 30 août au 12 septembre 2008 
Date de récolte en CP : prévue en février 2010 à 17 mois 
Date de récolte en Rl : prévue en mars 2011 à 12,5 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en avril 2012 à 12,5 mois 
Variétés testées (1) : 
Variété témoin commercial : 
Observations sur la parcelle : 
BT 87 220 
B 80 689 
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La parcelle a été plantée sur trois Week-end en commençant par la BT 87 220. La plantation a été 
effectuée dans d'excellentes conditions culturales et climatiques. Notons le recouvrement des 
boutures par soc attelé à une traction animale résultant à une levée des boutures excellente pour les 
deux variétés. 
Observations sur les variétés : 
BT 87 220: 
Levée excellente ( 100% ), sauf ravinement très localisé 
Les parties aériennes composées de limbes courts et effilés contribuent à donner un effet 
visuel défavorable par rapport à B 80 689, mais sans conséquence agronomique. 
B 80 689: 
Levée excellente (100%) 
Perspectives : 
Essai à suivre au minimum jusqu'en 2ème repousse 
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111.3.4. ESSAI VARIETAL PRE-INDUSTRIEL SUR MARIE-GALANTE 
Grand-Bourg - Exploitation J. Absolonio (Essai n° 08V62) 
Description de l'essai: 
Commune : Grand-Bourg 
Secteur : Beauregard 
Exploitation : Exploitation de Joselita ABSOLONIO 
Date de plantation : 26 septembre 2008 
Date de récolte en CP : prévue en février 2010 à 17 mois 
Date de récolte en Rl : prévue en mars 2011 à 12,5 mois 
Date de récolte en R2 : prévue en avril 2012 à 12,5 mois 
Variétés testées (1) : 
Variété témoin commercial : 
Observations sur la parcelle : 
BT 87 220 
B 80 689 
La plantation a été effectuée dans de bonnes conditions culturales et climatiques. La levée s'est 
faite progressivement en fonction de l'épaisseur de recouvrement du sol sur les boutures. 
Observations sur les variétés : 
BT 87 220: 
Bonne levée mais plus lente que celle du témoin B 80 689 
B 80 689: 
Bonne et rapide levée 
Perspectives : 
Essai à suivre au minimum jusqu'en 2ème repousse 
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IV. CONCLUSIONS 
Nous reprenons ici le compte-rendu des discussions et visites de parcelles variétales réalisées 
avec nos partenaires de la filière 1 : 
SYNTHESE DU TRA V AIL 
SUR LES VARIETES PROMETTEUSES 
Deux séances de travail se sont tenues le mardi 03 février et le mercredi 11 février 2009 entre 
le CTCS, le CIRAD et un représentant de Gardel avec comme principal objectif l'étude de 24 
variétés prometteuses actuellement proposées par le Cirad. Il s'est agit de faire le point sur: 
1- Les variétés à éliminer immédiatement du circuit de la sélection et considérées 
comme des variétés prometteuses, 
2- Les variétés prometteuses à intégrer au catalogue variétal, 
3- L'analyse des autres variétés et mis en place d'un calendrier de travail pour le 
suivi de ces dernières. 
1- Variétés à éliminer de la liste des variétés prometteuses. 
Après avoir étudié les différents critères de sélection, les participants se prononcent pour 
l'élimination immédiate de 4 variétés de la liste des variétés prometteuses. Il s'agit de : 
FR 89 746 
BT 83 339 
FR 83 2035 
KNB 92 102 
2- Variétés prometteuses à proposer au catalogue variétal. 
La FR 88 196 semble intéressante pour le bassin de Marie-Galante et, est actuellement en 
plantation pré industrielle chez Monsieur JACQUIN (non visitée ce jour), 
- pour la Basse-Terre, nous avons retenu 2 variétés intéressantes : B 88 804 et FR 90 881 
- pour la Grande-Terre, 2 autres variétés sont proposées : B 89 452, et BT 87 220 
3- Analyse des autres variétés et mise en place d'un calendrier de travail pour le suivi de ces 
dernières. 
A l'issue de l'étude des variétés, Les partenaires jugent qu'il serait souhaitable de 
poursuivre la réflexion sur le terrain, de voir les essais mis en place par le CIRAD. Il s'agira 
alors de statuer définitivement sur les variétés qui sont au stade Vierge + 2 repousses, de 
faire le lien entre les résultats techniques et l'aspect morphologique et terrain de celles-ci. 
Pour la Grande-Terre et Marie-Galante 
la FR 89 423 devra être confirmée par une visite de terrain en 3ème repousse pour 
étudier son aptitude à la récolte mécanique (verse) 
FR 95 285 dont la vigueur à la levée doit être validée (Belle variété en repousse 
mais à vérifier en canne plantée) 
FR 95 579, à observer notamment au niveau du diamètre des tiges (fines) 
B 85 792 (vérifier sa résistance au charbon) 
B 90 246, BJ 82 119 sont des nouvelles sélections (à suivre) 
1 Synthèse rédigée par le CTCS Guadeloupe 
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Pour la Basse-Terre : 
FR 94 129 et FR 94 218: voir son comportement en 3ème repousse sur SCEA 
Aiguebel et Legta 
B 91 948, DB 86 84, FR 94 295 et B 88 1104 sont des sélections en stand-by 
depuis 2004 et 2005, non encore testées en essai pré-industriel, (variétés à suivre) 
B 86 221, FR 91 384, FR 92 394 sélection récente (2007) 
Un plan de travail est mis en place, il s'agit de: 
- Visiter les essais en comité restreint (les mêmes personnes réunies autour de la 
table). 
- Après la visite et au vue des résultats, il conviendra d'organiser une visite avec les 
professionnels : planteurs, techniciens, IGUACANNE par le biais de son Président. Le CTCS 
se charge de l'organisation de ces visites. 
La dernière étape consistera à provoquer un CORI en vue d'intégrer les nouvelles variétés 
retenues au catalogue variétal. 
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